


































融消费者位于金融产业金字塔的最底层，他 们在专业 知 识 上 浅 陋 寡 闻，在 信 息 获 取 上 迟 滞 闭
塞，在财力和能力上势单力孤，他们在投资决策时豪气有余、理性不足。金融机构魔术般闪转
腾挪对金融消费者的欺诈和掠夺不仅背叛了其 所背 负的信义义务，也 打 破 了 金 融 这 一 财 富 创
























“抢帽子”通常是指证券期货公司、证券期货咨询机构、专 业 中 介 机 构 以 及 相 关 投 资 咨 询 专 业 人 员 买 卖 或 者
持有相关证券、期货合约，并对相关证券、上市公司、期货合约及其标的资产等公开评价、预测或者提出投











满足其从生存性消费向发展性、享受性消费的升级。这 种 “稳 态”被 后 来 的 资 产 阶 级 革 命 打

























与 “低净值人群”相对的是 “高净值人群”，一般指可投资资本 （排除自住或自用房产后，个人拥有的存款、
股票、债券、基金及其他流动资产）的总价值达到一定数额的人群。普华永道、瑞信等财富机构一般将可投
资资本达到１００万美元的人群定义为 “高净值人群”，超过３０００万美元的人群定义为 “超高资产净值人群”。







关绍纪、朱建君：《美国银行制度的改革和联 邦 储 备 体 系 的 建 立》，载 《山 东 大 学 学 报 （哲 学 社 会 科 学 版）》
１９９８年第１期。
１９０７年，美国金融业相继发生了严重的信 用危机，银行不断清算、倒闭，为了应 对 危 机，美
国国会在１９１３年通过了 《联邦储备法》，籍此成立了为整个银行系统提供流动性支持的美国联
邦储备委员会。〔７〕
为了应对始于１９２９年１０月 的 大 萧 条， 《格 拉 斯－斯 蒂 格 尔 法 案》 （又 称 《１９３３年 银 行
法》）确立了商业银行与投资银行分业经营的原则，以避免证券业的风险向商业银行传染。同
时建立存款保险制度，以保护存款人的利益，维护金融稳定。此外，法案还对存款利率实行限




年的 《诚实借贷法》、１９７１年的 《公平信贷报告法》和１９７４年的 《公平信贷收费法》得以持续
细化和加强。
２１世纪初，曾是世界最大综合天然 气 和 电力公 司 之 一的 美 国 安 然 公司 突 然 向 纽 约破 产法
院申请破产保护，致使投资者遭受重大损失。随后曝出的虚假账目、管理层虚假陈述误导投资
者以谋取私利的丑闻更使投资者的信心 跌 至冰点。为 了 应 对 危 机，美 国 国 会 通 过 《萨 班 斯 法












备金制度，确立了金融分业经营的模 式。１９９８年 《证 券 法》颁 布 施 行，信 息 披 露 制 度 成 为 其
重要组成部分。２０１１年和２０１２年，保监会、银监会和人民银行先后成立保护金融消费者权益









































































数量不断增长、程度愈加严重。在此背景下，中 央 发 布 了 《关 于 严 厉 打 击 刑 事 犯 罪 活 动 的 决
定》，一场席卷全国的 “严打”行动在各地大张旗 鼓地展开，稳定改革的秩序、维护社会运转
秩序成为国家的主导观念。投射到金融刑事立法，金融秩序成为了金融体制改革、建构的重中















































益观不彻底的 “革命”，依旧无法回避 “秩序法益 观”与 “超个人法益”理论龃龉的问题。倡










































































领域的法律规范都与金融有关。在 金 融 法 学 的 视 野 下，金 融 监 管 法、金 融 交 易 法、金 融 调 控
法、金融刑法、金融国际法等融合在一起形成一个综合的法律领域，其共性便是它们都与 “金



























































































金融刑法的价值诉求、法益目标和学 科 定位 是 刑 法 “亮 剑”资 本 丛 林 需 要 首 先 回 答 的 问
题。现代社会，愈来愈丰富的生产、生活资料让人们对医疗养老、创业融资、财富保值增值等
方面的金融服务需求愈发旺盛。金融需求及 其所表现 出 的利 益 追求 成 为 金 融 权 生 成 的 逻 辑 起
点。历经一个多世纪与金融危机的厮杀与博弈，各种现代金融制度逐渐建立，金融权的保护体
系不断完善。但是，层出不穷并愈演愈烈的 “老 鼠仓” “抢帽子”等金融欺诈案件涉案金额、
牵涉人数屡创新高，人们呼唤金融正义！刑法在金融权保护中的作用日益凸显。金融刑法的法












我国１９９３年制定的 《公司法》采取了严格的法 定 资 本 制，规 定 了 最 低 注 册 资 本 限 额，而 且 对 出 资 形 式、出
资期限、资本增减等事项均作了严格规定。与之相适应，１９９７年制定的 《刑法》规定了虚报注册资本罪、虚
假出资罪、抽逃出资罪等罪名规制相应的严重不法行为。但是，２０１３年我国修订 《公司法》时对公司资本制
度作了根本性调整，放弃了最低注册资本的限制，对出资期限、出资比例等也不再加以限定。但是，刑法相
关罪名并没有同步修订，造成了刑法罪名的虚置。
